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RESUMEN. 
Esta investigación se centra en la comparación de los aspectos técnicos y 
económicos entre el tipo de muro de concreto armado tradicional y el tipo de 
muro de tierra armada. Primeramente de cada tipo de muro destacaremos sus 
características, ventajas y aplicaciones haciendo una distinción entre ellas. 
Partiendo de estos datos, daremos paso a.nuestra comparativa. Por un lado, se 
realizará una comparación económica. Posteriormente se analiza el costo directo 
de cada caso, y se realizará un estudio técnico para cada caso también. Esto 
nos. llevará a Analizar qué tipo de alternativa es más recomendable . según 
nuestras prioridades y condicionantes, así como también veremos cómo influyen 
las características particulares de cada caso en obra. 
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